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Orig. ι E 
Obwohl der Arbeitekampf in der deutschen Stahlindustrie Anfang Januar beendet wurde, i s t dennoch eine Produktions­
einbusse zu verzeichnen! mit 10,5 Mio.t hat die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft in etwa das Niveau der Januar­
erzeugung 1978 erreicht. 
Nach vorläufigen Ermittlungen wurden 1978 102,7 Mio.t Walzstahlfertigerzeugnisse hergeste l l t . Im Vergleich mit dem 
Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs um 6,9$, während die Auftragseingänge für Massenstahl im gleichen Zeitraum um 
6,2$ zugenommen haben, und zwar in folgender Zusammensetzungt + 4,2$ Aufträge aus dem Inland, + 5,7$ Aufträge aus 
anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und + 11,5$ Aufträge für Ausfuhren nach Drittländern. 
Although the strike in some German steelworks ended early in January, there was s t i l l some loss of production; but 
with IO.5 million tonnes, Community crude steel production was at about the same level as in January 1978. 
A provisional figure of 102.7 million tonnes can now be given for the production of finished rolled products in 
1978· Compared with the previous year th i s represents an increase of 6.9$, whilst new orders for ordinary Steele 
increased in the same period by 6.2$. The lat ter figure i s composed of a 4·2$ increase in home market orders, a 
5.7$ increase in orders from other Community countries and an 11.5$ inorease in export orders from third countries. 
Bien que la grève dans certaines usines allemandes se soit terminée au début de janvier, i l y avait toujours une 
certaine perte de production; cependant, avec 10,5 Mio.t, la production communautaire d'acier brut en janvier se 
s i tua i t , à peu près, au même niveau qu'en janvier 1978. 
Le chiffre provisoire de 102,7 Mio.t peut être avancé pour la production communautaire de produite f inis laminés 
en 1978. Comparé aveo l'année précédente, ceci représente une augmentation de 6,9$, tandis que les commandes nou­
ve l l es pour aciers courante ont augmenté, dans la même période, de 6,2$. Ce dernier chiffre est composé d'une 
hausse de 4,2$ des commandes du marché national, de 5,7$ des commandée d'autres pays de la Communauté et de 11,5$ 
des commandes pour exportation vers les pays t i e r s . 
Anche se lo sciopero in alcuni stabilimenti della Germania sia terminato a l l ' i n i z i o di gennaio, s i nota un perdita 
di produzione; comunque, con 10,5 Mio.t, la produzione comunitaria di acciaio grezzo in gennaio è circa a l lo stesso 
l i v e l l o del corrispondente mese del 1978. 
La cifra provvisoria di 102,7 Mio.t può essere anticipata per la produzione comunitaria di prodotti f in i t i laminati 
nel 1978. Paragonata all'anno precedente questa presenta un aumento del 6,9$, mentre gl i ordini nuovi per acciaio 
comune sono aumentati, nello stesso periodo, del 6,2$. Quest'ultima cifra è composta da un aumento! del 4,2$ delgi 
ordini del mercato nazionale, del 5»7$ degli ordini di a l t r i paesi della Comunità e de]1'11,5$ degli ordini per 
esportazione verso i paesi t e rz i . 
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(+ ZO,9) 1 
! 
( ­ 0,8) 
Vierteljahresangaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
­ 14,7 + 1,8 + 0,8 
(1) Letzter Menati e . 2 . Spalte ­ Last monttu column 2 ­ Dernier moisi voir 2ème colonne ­ Per l'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Prowieorio 
(3) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
* Vergleich nioht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalieée ­Confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
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3 . ROHEISENERZEUGUNG 







































































































































































































































































































































































































































































































































IX X XI XII 
PRODUCTION D'ACIER 









































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 











































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XII I ­XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 







































































































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 











































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX Xl XII Ι-ΧΠ 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ET BANDES A 





















































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
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1 11 III IV V 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND 






























































































































































































































IX Χ XI XII I-XII 
DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 




















































































































1 3 . ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 










































































































































































































































































































































14 . AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
















16307 16244 16604 16818 
15057 15074 15120 14800 
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1000 τ 
I-XLl 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 
















































































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





























































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































19. EIN- UND AUSFUHR AN BCIKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEH, 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
































































































































































































































IXp »Ρ XIp 
en provenance des paya 































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers lee pays tiers 






























































































































































































































































































































































































































































































































aus der EO 

























































Lieferungen nach der EG 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Monatezahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebniβ 
Provisional monthly figures, differing from annual data. 
Chiffres mensuels provisoires, différences arso les données annuelles 
Dati mensili provvisori, diffirenze oon i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSENMIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC 'j STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 



























































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 























































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 























































































































































































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLANDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 













































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 















































































































































































































II III IV VI VII VIII IX X Xl XII 1­XII 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 















SHORT TIME WORKERS 






















































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN 






















































































































































(1) Belegschaft ­ Total employment ­ Personnel total ­ Totale del personale 
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